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SISTEMI DI ELABORAZIONE 
 
I sistemi di elaborazione sono in funzione tutto l'anno, salvo brevi sospensioni del servizio per le operazioni di manutenzione, 
hardware/software, e di salvataggio della memoria di massa; altre eventuali sospensioni per interventi straordinari sono 
annunciate con largo anticipo e sono limitate ad orari serali e notturni o a sabato e domenica. 
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Variazioni al presente orario possono verificarsi nel periodo estivo e natalizio. 
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             parametri di comunicazione: parità none, 8bit, stopbit1 
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